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Abstract: In recent years, the p roduction of liquid biofuels has been increasing worldwide, mainly in ef2
forts to m itigate greenhouse gas ( GHG) em issions and strengthen energy security. However, large - scale
biofuel p roduction can cause many environmental and social issues, which include habitat fragmentation
and degradation, increased greenhouse gas em issions from degraded carbon sinks and deforestation, water
pollution and eutrophication, and over - exp loitation caused by land conflicts and increase in food p rices.
An overview on the benefits and risks of biofuel development was p resented so as to p rovide reference for
the decision - making.




醇产量翻了 1倍多 ,生物柴油产量扩大了近 4倍 ,而
同期石油产量仅增加了 7% [ 1 ]。据国际能源署
( IEA) 2007年 7月 9日发布的中期石油市场报告显
示 [ 2 ] , 2006年全球生物燃料产量为每日 86. 3万桶 ,
占全球汽油使用量的近 2% ;到 2012年将达到 175
万桶 ,比 2006年增长 1倍多。2005年巴西和美国






燃料替代 30%的石化交通燃料 [ 3 ] ;欧盟要求其成员
国到 2010年使生物燃料占市场份额的 5. 75% ,到
2020年生物燃料使用增加到 10% [ 4 ] ;日本力求到
2030年实现用生物燃料替代 20%石油需求的目
标 [ 5 ]。
表 1　2005年燃料乙醇生产前 5位的国家和地区
国家 产量 /106 L 国家 产量 /106 L
巴西 16 500 欧盟 950
美国 16 230 印度 300
中国 2 000
表 2　2005年生物柴油生产前 5位的国家
国家 产量 /106 L 国家 产量 /106 L
德国 1 920 意大利 227
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下能与传统的石化燃料相竞争。图 1和图 2分别是
IEA预计 2010年以后对比第一代和第二代生物燃














人们极大的兴趣 ,原因如下 : ①石油生产国国内不稳
定 ; ②过去 10年中石油成本上涨 ,从 1995年的不到
20美元 /桶 (以 2006年美元计 )上升到 2007年的 70












站 ) ,并且若将生物燃料与汽油或柴油混合使用 ,对
于现有的机动车辆无需做大的改造。
在世界 47个最穷的国家当中 ,有 38个是石油
净进口国 ,其中有 25个国家石油全部依赖进口。在
























供机会 ,可获得新的农业税收来弥补贸易扭曲 ( trade
- distorting)的农业补助所带来的损失。
图 3　几个国家乙醇进口关税 (2004年 )
　　为了满足对非石化液体燃料不断增长的需求 ,
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一是它们的净能源平衡 ( net energy balance) ,也就
是说 ,生物燃料的生产是否需要更多的能源投入
(特别是石化能源 ,如化肥、拖拉机燃料、加工能源 ,
等等 ) ? 是否比最后包含在生物燃料中的能源还要
多 ? 10年前人们的疑虑更甚今日 ,但技术的进步提
高了生产效率 ,使目前所有的生物燃料成为一种正
























根据 Worldwatch Institute的报告 ,使用淀粉 (玉
米、小麦 )可减少 CO2 排放 15% ～40% ,植物油 (油
菜籽、葵花籽、大豆 )可减少 CO2 排放 45% ～75% ,
糖 (甘蔗、甜菜 )可减少 CO2 排放 40% ～ 90% ,使用
第二代原料如废物垃圾 (废水、残余物 )和纤维 (柳
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燃料比例占 5. 75%的目标 ,将需要征用多达 13%的
欧盟国家农业用地。2006年 7月 2日美国《华盛顿





半 ,但这对土地和农业的影响将是毁灭性的 [ 7 ]。
与农业有关的其他问题包括 : ①可能倾向于单
一种植能源效益高的作物 (甘蔗、油棕榈 )而不是轮
作 ,这可能造成农业生态系统单一化 ; ②旨在增加产
量和能源效益的转基因能源作物的出现可能会造成









































平方公顷容纳 306 t碳 ,而成熟的油棕榈种植园每平



















2007年 7月 4日国际经济合作组织 (OECD )和
联合国粮农组织发表的《2007～2016农业展望 》报
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到 2010年 ,单位 GDP能耗降低 20%左右、主要
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